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(11m, "~ to,," ( ....,""'".•" tiro; "" '\ " f r-a.:h "".•dom, ,~ , 
"leh,,,... , .... III' ... "" , 10',J"m,'K ", II", .,n"'" ll'pnl 
0.>11.".'< ,OIl" n"l Th""." ImI'OI''' ' ' ' '."1<_ \\'~ v'I.., 
I'<' ,,,_,,It ~,~I ~fn1 .....h .. loti .nJ to ""Io:ornc DC'" nl(''''' 
kt· 1.1 .. _"11,>1,,.1\'. n... ...-..Ir',,,,, lochl nd Co,,,,,,,'~",,., 
.oill h: ""·11"....'. 01 tI... ,,,m,,,·,,m.. ' 0 ",.ihml thc-" ,. "'~ 
n,,,n,,,,,, '" tI,,· .....m.l ,.•.,..,. ,,,.1 ,h~ 1"'rpVOM tIut ~ ... 
"I"" ·... ,,~t..... b"",''', I ...... 1."",. ~n,1 .n.·O:<'~"'lod tu 
. "<,,,!' 
The Student Senate invites you to attend : 
TO! 
OItCANIIATION 'Alit 
Friday, September 5 
10 a.m. 2 p.m. 
Outside the Bryant Center 
Get involved In Bryant by stopping by the fair 
to find out more about any of the 60+ student 
organizations. Each group will have a table 
set up ready to answer your questionS! 
I f your group hasn't reg istered for the Organization 
Fair yet , contact Kara Paganlni In the 
Student Senate Office at x6271 ASAP. 
. , 
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Wise Words from Returning Students 

8 g_m. 
9_ 10a.m 
9 a.m. - 4 p.m. 
10 a.m. 4 p.m 
Sian m I [ n.m .. 
12 '"()OIL or [ p.m 
4 p.m. 
4.30 _ 7 p.m. 
7:15 - SJ S pm 
8:30 p.m. 
10 p.". 
SQllda'.A \l 2u~t )1 
9 a.m. 12 IIOOn 
11 30 - 2 p.m. 
2-2 IS p.m. 
2:IS - 3:45 p.m 
3:45 - 4:4 5 p.11I 
5 -6.30 p.m. 
5 -6p.m. 
6:30 - 7'45 pm 
6.45 -7:45 pm 
II p.m ... midnighl 
Campus opens for 	re.\IlJcnl :nuden! move-in 
CommulcT Sluocnl Check-In lind Social - 1'000lltO 
Enrolhn<:nl Oay . 	!kIlo CClI1er ( ;rond Hall 
Rec.:pl1on for New Snllk:mj &. hm'h~ - Bello 
CClller La .. " (nli .. locallon \\'dln.:~~ (enler 
lobby) 
lIn ant Sca\"('fI~r Ilunt bet;n, ' 

S,jn "I' ;" /;,.. ~')"''' C~117<'f ('ummon.' '" puNici­

pale m Ihl$ Jim. tl/>/w"al CIIItIJlUS- ..'i<1e .,.."m ....il 
IVIl'r oIl"·J" ,mn. t:(.:I1I~"m "'III "",t! ON: I!QUI I jl"I\·" . r,l:e.,' <1"~mJ..'(/ fi". IN IIJp twa ira",,' 
Call1pu~ ~h)!,d 10 311\:lk''''' 
Reskknt AS~ISI~I!I \1\~inG,i 

m.-CI on lllur fbkknce lull flOOT 

J)~rln/: I Is Imw.j"/)~ ...if! /Ie mll,>linl{ u'iln )"'" R..f 
"nd ,,1m eltl/"lI llimltff 
( emer 
Omel~1 ('\'lItg~ W"lrome Ik Sj ~ lIinl.: ofttw Bryan! 
l'l.;d~e- MA(· 
8,)',,1/1 ......'" (11S:~r JIll/II ""mnll/'"l ,mfl()U'k;tll! 
IIlod ParI) - Iltl ll 	14 &. 15 m~d"a\ 
Uruno:h in S,.11manson 
-ViJln.:e MIL~IC CIrcles" - O)m 
Refreshmenl break, hu Uwu) outside Gym 
" 1>rJ"in~ the Sh:odcs" ~i\C 
Ure~). g(1 read ... for dinner ftnd (""""ing e"~nls or 
f>1a1h I'lacemcnl ·I'~3.m (10. -'iu.:knh ,,'110 ,lid nOI 
allclO Summ(r Orlc:nblK'Jn) MRC Lectu re Hall 
I'knit ~I ~$i:M1 M~'iftIIo:Y·$1I0USlti (j roUI'! (HaIl14.and2 &3 tkK'J~ufllal 16) 
"('}~11'~ I(cl~' (onl) for stlkicnt. nnt 
tlIklllgl'l·rit ip lhe fal])l - Group. II (Commuters.1 1I1! 
I ~.Ilnd 4 floor nil all Iii). ~Ih Dimng R~, 
Br~:.nt (,()II". 
Pknic at i>rnnicnl M~,hl lo:') 's lIolW:. Group II 
··C) bo:r:p;..:~ Rd,'It\k.'ti'· (.,nll for SIOO,"Ilts nOi Jak 
'ng ,'PS IIIlhe (!til) (Jroup, Sout h J)lII lng Room. 
J]r~"nl ('entcr 
J.I'e ml>~i(; :11 the <'uTllcrslunt al 8 p.m., ph"" 
eveninG a~liI ilies in Ihe rc:sidcll(:l: IiaUs 
s 

- 10 a_m. CI>nl ino:m:1l IJn:akfusl in Salmansoll 

- 950 a.m. 	 Laptop On('fllalion S~si()11 nlock I MRC 
LcclU~ I iali. MJ4, M38 
Plc('SI' I'tfr, III )~,..,. <"Iuss sciledllle jor )tll" 
rt}(,m 1IS1'~""I\!'" 
JO-lOllnl. 	 Transfer SI\JIJcnI 1~n:aHa)t. I'Jl'lIIu 
-1 1:30a_m. 	 Tr.ill sfCl T""lS!lions I' rogr-.ull. I'llfl ino 
a _nl. l p.m 	 Rrwlth in SalmauiOIl 
- IQ-,SO. m 	 Uoplop Orkntatioo Session Blod II - MRC 
1.a:I\I~ Iiall. M4>1. M31 
Pfr"~.· ...·frr '" )"'''' don .(",,"/,,/1"filf )"ur 
J"f.H"" U$"/I{"ltH'11I 
a .m. - [2 noon '~,?i~;:;;l~'::~I""I!,:I~;tn: ~ 14 & 15IIKltn 
- 1150a.nl Lapl(lll OnCnlJIIC>n Sc~~ll'n JlI(w.~ 111 MRe 
LO:CIU n: lIall, \144, M.18 
- !.SO p.m L:.plop Ori(III!lIWll S~"S$k'n [JItX~ IV - ,\iRC' 
L«tufc lIall. \144. \.08 
1 pm. 	 Mltlll'la~l'mcnl 1""lln (for IIlIn:;fcr students 
VII I») P,lplllu. BI~;.u1l C<'lIIl" 
- 2:50 )'.111 	 IJ' pl(!fl Or""n(ahllll St-<-.iun 8 luo:l, V (for 
tronsf\:r :\Iuden" only) - MRC IccluTl: HilI! 
- 3 p.m. 	 U/"\~nt l.ap1op J)1 ~U"lbulion lI11ll 14 &. 15 
I.obtll<:s 
Set; /(lpIClfll'id ·"p " yulrtmcl'IlIJ Iwed ok".... 
- 6:30 p.m. 
16)0 -830 p.m Around Ihe: Wi)rld DI nner - Iiall 14 &. 15 I'.,,, 
1.',O-I Op.m Rc:qui red Floor M«Iinll$ 
E~ning Ol1i"ilb in tlK' hlllls 
calendar: COIlI'(lC8Iion " Wednesda). Seplember 10 al 
MA(' 
We.::lc ....1sch«luk (1(X3Iro on p:>ge Sj 
U/"\an1 l.aplop l)istribuhon (fol IrlUl$f(f
onlyl lIa1l14, I~ l..ohbie$ 
SCt fUJII'", plt;k; up l'tyu,f"(m~III1IWf(1 uOO,'( 
.woknl. "" """'f"OI'''''' d ~ ~,I'Io I...bl. "'>.boh" ~~ boll' 
.... ",'el of 'fI01' _'~_ 
....a .. ~""""'"'} • .u., ~ 
..........n' __ 
,.trr...n'..... 
Hot 0...,...,,, ... ,,f 
IV tW'" _ 01... 
...... ~, '<1-"1'1""­ H IIIc " .. 
_'~ n...~~b<'m. 
~ drnp., I>I'i "" 
'" .. ,"".r..~ ..... un 
..... ' 
IIoo:w "'d' M I N'tdt:./ 
• 
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~ 
""r., 
"n It". 
,\~, ,,, '>01. 
r/l>} ~ ......... .,..., .. 

''''''' _"'"..,n~""".,","", 
110.. t>tCI" rllo.,~ ........;'.:"
...-,k , <IA $nuk peek al the .ervlng a...a in the new 
..w.r.c. ,ISa lm~nson Oinlnll Hall. 
"r" \, I~ 11(,IoI ... ~ 
Recipe of the Week: Broccoli and 
Roasted Red Pepper Pasta 
I", ,'"lIh ",~, ,n~'N''' 1'~",,,,,,'kr~Mrcif'C'nrIM\\«~' ,1>0;\.,>(1, 0&1'­
Tf><", ... , 1 r" ",,,"" .. , .• 1"'<L.II) ~J,,,,.J '" ""n,,,,, .",1 I~'''<>fl iI,.. I lh~ H"""~'" ," ..."" 
Ir.' ,,' J wn .- ,."".." , f..... ""I"",.d d",," "'Ii ,.Jc 1> .. , ".k""", ~, ...tw:,~ '''1jI<'!. Im<~ b,)'"f 
... Ih,l\ .... , 10.1 • INdc II.. \,~ j,;. ~... _-., t:.Il ,'*, :1" """"'".'~' ,,' " ... ,('\"1;~ P..."....... 
.,.....1.;_ IIbn! • rI< 'I'" '" II,.. I ,/" '" ... " 1\n ",~~,tr ..... \tI~ Ih nJ I'IuM 1110- .....~ 
" 'H, *. n"'" Iv ,~~tt~~ >e<;1!'<"'.AI M'<"eO r. 
IIt\!"ll..a" 
, .•• spoor. ~-b.ah.lml '''''''u 
, ~,...-tl rnaoI'wd "" I'" IT L... 
'u~h'_~ 
H ...... ~"".J hh'L "'" ,'''' ..." 
""P' (S .... 1J11 f to "~ 
I ~ "'''h"C'i ( 'if' II ":",''', I>I~I 

1'1'1>" OIl <uuL..... 'f""I' 

I ~ cfIo.,.d II .... '. It.: 

I or ~ ...._~ r.1~, I'''' ....., ~ <II.~ 

, 'II'!(' rlptrltd h''''"'i''':< ...-...Jed..,d d",<d 
." 'i' ""', '<I '" 
t'«O • •..d r.m.-- t '->c' 
If'r."'", .., P'''''.~OII' bru'' ""'" Ilro.1 'urn," : rmj> .. ~ "_","I-k",,bj"h"' .1I>J 
I.... bud T....,r... \~< po.1'I'C" III • 1>00< I. [ ~,.r ... l1li ,.,...'" "'... . 011 ......,.,. jot 10 '" nOlI.... 
=J1" 1>«1 I"'1'f'(1'I r l.", ~M=- <(101 ' uM'n g " ;U" ~'Id 1'<"1 ~".~ bl "<'~,I ""IS SIi« """" ,nd ,, ~," 
"'" -...,j<; l'IKt I.ho rt"PI><" III • rO<>d (Vuo.d.'Ot 01 bl.~dt•. """ ho'.......,,' ..~q.r, ,,,,.hoJ !Cd P'PP<f 
".~.., ,.", "".I pt'1'J'C" I'u."" "n,,1 Wl~l()I h 
l, ' Ik,n~ I 1"'1< pol of "II'~ "'3I~f ,<\ • 10,,11 Add ~,,~ " ,I, n",.,,;mol """~ ror I ""nul. Srour ",,' II", 
:If....."I. ""~ I • ','II,oJ 'f'OOn1Od 1<.'1 .,Ido Snnllh, "''''' ' t...;~ '". bail 
~ I "I• ..".~,~ 1"' ~ ''''':~ <1:,"", ,,~b <<>olms >J'f~ .noll'loIC<" /lOll! ~, ... mcd,,.. 10.. 1\,.... AJd ~" ' IC 
..d <""'Pr<d .~"" ,f" .... C""'". ".""t_ b ' II ""....t•. Scit n __ ..., .... reo" II>< _ ... 
",...hum, II ~~ ,be tur,";ll<>:' bcsi" t" ..m"'~1 "". I"'I'P"" puII." ...J Mo«'" : C<l<)/o rOIl ~ lII ..rc ""II' 
'n "'"',,: .... d m",,",'. rrooo. ,,,,, hr..1 
• I \j'><>o>n '01<.> ~~llln" "'I> ud i'''''''' "",-h ,," 1 LIb'''''''''''' grarc<l r """"","
- ~ 
Although flnl.hl"lliouctln a re be,"g mMe today, 
students ""'II be dining In Salman.on th,s weekend. 
<bu ,taLc , .., '" ., "- ''', 
Ib.~ "ftk..-'" chr <<>Ut"" I,
" . . 
,mp ,,~,_ 
Meal Plan Changes 

II (OY ill'( Ne!'M1ed In charlglng ~OVt"l1e3' pla!1 stoo by 
lIIe B<y3nl Om,"" SeNe.! 1iIr. ootsode 01 ~"""'"""" 
I ~ AdrI""SI'ailOn Hal ~118 I~a Ad....$$IOIl on.: .. l 
'" the 100ICWLng !Imes 
0.1" n~ 
SeaI_oer 2 t1 00ar> - 2 OCp..., 

5eclen-".. 3 !i 00pm -7 DOpm 

9 008111. 10 30am 
11 ooam -2 00pm 
50_'
-,__ I 
!i 00pm • 1 OOIl'Tl 
7308M 1030ern
--,
1';':810 IInng 10\1f 10 Co$fd w tr ~ou St""Mts whO ""$8 
~OPP"'1"M)' ,....10_ foI~ lObe lMde 
on .... ....., MfI'I85le< 
Attention Freshmen: 
Student Senate 

is seekmg six representatives 

from the Class of 2007! 

The a_m $roale PI''''_ 3 goNI ~nrlt Ia 011 
~ aM • ....,. ........ 8ry.. II V"" .'........~"-"'<l. 
1..:11- 14' on e\t<.j<O') ~ Irton'I uw ~ S-'. cI'ice 
IloeIIled on 11"01111,,, /looI of lhe BIy.-rt c",,*) flecl>of\ """ 
ana ",b_ w.1 Dol ~ ",III! 1M jllcI<eI. Pacl<oI...... 
t;., ...~,Uble _.t>II 
~r.»y Sei>I_ , 
:pt>CI<~" ..e I11III by "'~ ~lemb« 9) 
'n>u e9<' '''''' OL( more ,"I~,"' .ti"" .b~'" I"" ~..,,,e tr,t 3\1....0. 
'''0 Ilhe ,... ~eIing "" '_od81. 3 '" ~ p '" ,n 
~ II' ... . 61';0"" ,. ~, 
BOAC 
, 
"' .. 
• 
• 
• II 
Catfrouc :Mass 
Every Sunday at 8 p.m, 
Brya nt Ce nte r, Room 2 Al B 
Com .. JOin liS for the first mass of th., Sl'1Ilt-'»t er 
on Sunday, AII!;lIst 31 , 
=='" 
i 
I 
BrJlmt Colltgt :r student IIfM"'Spaptr ~ ;nct J946 
~.Q---:: 
The Archwa) needs you!! 
I ",,,,. 
n "'. ""'~" A,,,,,, 
.>.l".tfr>l ""... '~. ,;'" ,"'I ....",~~I. 'I",,,,,,,, \'rrumIJ" f.' # I"" ,,,, ,lot ~nJ tlroo,­
<'t U'< [\",,,,j (.,,'" ,M "~'m ~n 'I ~< ne,,'f'Jl'<' 
~... ".,,,,.,,:J ,1t"~"i<.II' "'0'11.. "",I 1'0" j(.... 
If),.., .... ,"'.... , .• d III )0" ""0 6».nr. ",,,. 1'1 
re< ,1.111 ,,~! ~"r .,")' ~'IC'>I""'" 1«1 fm: I"tol! 
'Ik' 1"1"",, "rf",,'., 1IO,~ I" ~", ,,I"I at Qr<~ 
".' ~'\."' ..... 
' b ............ "" ~, !f." '"'" 
~ 
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'n", IS • .., ...... ult (orn." r. u , \IIln.. ..... ,11. (ull ",lIfll . 1t "f '.t Ba~ H"n<Ia (11. ..1< 
..·.... . b n ... nl.rd.. alll lr uC"'ll...u.11 nl "'" r1'f<l"'01 "pd_'&' 
I~. 
: ..m 
'I'm 
::!pm
I p_m 
10~l)am 
• UI S"ra<;WiC, , Y 
WQm~n'! Cro~l COUbU", 
s.:pleml'>cr 14 "'hadkl1,' hWi!.lIl"ual 1!lIrn 
~lCnlher 10 IJRY\"'IIl'.\II\I I ()~\\ tv II. m 
~~01,'mbt-r :!7 JUlubo IU\IWt""Lil! 1 1'_111 
Ocwt.cr .t 1\.""'"1: S,"t. lilll\,l1l<,n.,1 I I'm 
0.1,'''''' 10 I'lan.k) In\ll~(I"nal 1 rill 
Ocr"h,.'/ ~~ 'I'f\h ...~ l-l0 t hampions!lIp•• HlJO"m. 
..• U~USI ~'U Uh""m hllf'}: I ~ til , 
\\Igu~ 31 \b"lid.i I I' nl 
~"rteml-eT 3 \SSI "11' 110" • 4pnl. 
September 6 ",\I:>.r ~IICH·'II'~· 'pm
Scptcmbo:r II 1 \1,,-~ I ,",~II • 411· m 
"'-P[CUlM 1" 'lemlTUll:~ • I pm 
Scl-'lcmlll:r 17 1II~111' • .. p.m. 
S'l'temher ~o <;aml """,1m • p.m.
Ser{cml-c:r ::!~ "01 lilT R' ('0:-'-"'1 ('no r ' pm, 
'i<illcmhcr 27 I RA-"KII~ 1'lllHT • " p.m. 
foolball 	 \\ On II. I " .... 0 ((}.(I ~"l1hcN-1 0 <:"nktenccl 
r\CI •~mbtt 6 1 p.m. 
s.:rlcm~r 19 S<lulh~m (",>nl1<,:(;II~UI 4 7 p ro_ 
~mlll:r 27 \\111{1(,\' I 'IIK""IIO~ \J • I p.m 
Odobe. " 1Jl"II~\ ' I pm 0".01><, II A'~ml'\loo • I p~ 
O(;loba 18 C \\ I',,~ ' I pn.{)e\(lho., 1~ SJt l'I IllU • t pm. 
M f o',. (;o l( 
]BDScplcmt>o..-r 
S",p,,·mN.'r TUD 
~,clllbcr(}(' ,obcr tR~ 
TBD
'",,''''''' T SDOClober 
THDOclulx-r 
Wom~n 's l ,Olr 
September 6-7 Suim Lawl"C"oc.; In\ iCaliooal mo 
s.:p'clllbcr I J·I-I l) al1nlOUl h I II' ,,~uol1~1 fiji) 
Scp'cmocr 21-22 UKYA:-<l l-..:" IT:\,I IO:'\,\L III!) 
SL'P~mt>"r 27-28 Mounl Ilul\u~ c 1m nlllional Til!) 
Oetober 13,1-1 J.~nuif Rh~'nc hI' il:l.llool l nm 
!\le n 's Soncr 	 \\(111 0, Lo.;! O. I i....J {\ (0·0-0 Nm111Cd..,'"(· 1 0 COllfcrenc~) 
Au.:USI :!S M~lropuhla!\ Stat\: 	 6 p m 
August 30 ('"kwlI<k, Stal<:-I'uehlu 	 7p.m 
Scptcmb..-r 6 SAI~':-1 IWSI' • 	 I I ;l..m . 
Scptcmb<:r fj 	 \nlCri"::l.n rnlcm~l inn:ll • JJ(J p.m. 
Scpkmbcr 13 "lHnt!IlIl ' 	 tO ll.m. 
5ePtQllbcr I i 	 smQ IlLR :-;r f\ l l,\ 11 \:-'1I'!';11J1U" JcJOp m. 
SeptembcT 20 S!:llnl Michad g • 	 1:30 p.m 
sq.tc-mbf,r 2 ~ \lLRRI\-IA{"t- • 	 .i3O p.m 
Wom~n '5 s.xccr \\ ,1<1 U. I.<>st 0, 1 ,ed 0 t~ :-'orthcasl- JO Conference) 
AIIHU-St 1'1 \ d.:lplli 	 ~:30 p.rn 
A Ullu>! J I Ibm 	 1 p.m_(' \\' POS I 	 ~pms.,,"' ''m....' I (·o'I!;On.li;l , 	 6pm~5~embcr 7 f\,,\o\ II~'L-n 	 5pm 
s..'Ptcmbcr 10 ,11 S~"n I\.n""I", • 	 Jpm 
Scpl.embcr 13 ~"'I"I ROSI • 	 :! p.m 
Scptcmb,:r 1'1 Ik"d.., -	 -, 30 r m 
Scpl,-mbcr 20 !'.lorr"Ii,U • 	 3p.m 
.. t (i..ruc.n ('il'. , Y 1",<1 "I "',ull''''''1 (""''':';II<.U' SI.'C~ I "''''''") ,,," Ha'ert.(.onn. 	 . 
\ a ll c) hall 	 \\ orr U. 1,"1 (I (0--11 1<;"""".. ,1- JIJ ('Ofll"renc" I 
12p.m, 

",ubldt :;0 

\~USl ~'l 
10 ~.m. 

Scrtember 1 
 I I am 

Sej>r"mm fj 
 7p.m 
5 p.m. 

s.,ptcm~r 1.1
~"mb.:r n 'Ia.m. 

Scpl.cmbcr 11 
 II am. 

Scplcn,i>cr l!l 
 7 p.m. 

So:ptcmbcr 19 
 ~ ~n pill . 
"I \lao~ Jco. \I'nn 

.. at I;.>.<t"". \la~,. 

- dr W~ltham_ M3~s 

jj ,II OaJ.dak. ~ Y 

•Fndav. September 5. 2003 
11 a m 	 Fat Free Bob 

(al tt>e Orgamzall(ln Fatf) 

Bryant Center Pall() 

.pm 	 College FeucJ Game Show 

Sow 

Saturd.:tv. SCDtw ,l;Ier 6, 2003 
12 nOOfl 	 Field Evenls & Baa 

Su,!!t VIllage La""n by ..-olleybaJl 

courts 

8.30 p m Ct>lned,an Happy Madl$OI1 

South 

Suuday.......s.rJJwmber 7, 2Q03 

7 & 9 30 P m Mo..-Ie Anger Management 
Soulh 
Free admission 
All e..-enlS !poMSOfed by SPB 
can ~6118 for more information 
~n"lc r""idr.l 
" olC'.c.".·,jfr,,,,, • 
h .. ",_ , 4 
>I ...,."...... .eo • to.....I,.,. 
~ , ,... ~.,.. .. ...,_ .... 
c I() hn<l , .... ( ...nd-. ...!I>tI ... r 	 n.t 
...., (100, "I " ••,,' ."" did) I 
,""" I"~ ....,~ 01 ~ , ..... 
, " ,~!~ ". """Id lot ""Ie: In 
<~ ,,,II' ..... _ un! III ....' 
,k""", • "' It-..< ..~ n-.....li 
Md. "" 11" ~ , ,, .~",,"".... ,,,' 
hofocd ~ ",,"hl "","c, ttId!l", " 'Ilt c""" ('M. 
m." (I." . lrel Cl'lfflo I"'·,n,. 
dI...... I Io<M" ell.. ,1r.,1! ,"II" 
I'f~ .n k.\·~ Ii><' ........... '<l,"~. 1 ..... _, ''''~ 
,II., "c ~"" ~OO"" (Of !~~ 1"'"" 
ch= ) Ci'" 
..., "'" d,. 2(l<J) 10C).l 
",,,,,,,I )< It. I c~~ll<o .~ <I"~ 01 O<•.01,.~ l-tth ) OIJ 10 ,.~ . ,I", }U' ""d m•••• 
nN' . !\dll'" t:..,h 0' u' Il l. tile­ r '"'... 1'",1,1,...
cit"""" 10 IWI • _d """ )~.. '-). ...,,':"'.' . ),:. ,. " .. ~. \.,~ ,~ 
I dlr. )"''' '0 ,.h ,,," eM .... \lOp 
.!\d m.~. Ih l< "". ' "lUI ) tlU 
" anI ,( Co br< Oaob~.H" ThNl~ I\:onJ ._, " Ia! 
L"c<.',c.T.'!,- .nJM,~../)'<"<r n:,,,,luIiiJoo) ore W<>"" 10 he­ll". 0IItn<'>t<r. < ...,(."....,..._ ), 
co ,Iu, '"~.~ """",'h' M 10 ) '''' 
.,.., ....... ..,... J'OUI' ....... It£, ,. 
e- ~'"' " ,Ii '" "",..a ot' O..tobc< lI'h 
'.Ule 8 ,,!}un' Cellti!" 

Pre_"'Ii : 

The On-Campus Party 

Package! 
It InCludes: 
.c;,~.".... ~t 	 .. "" 
- ~ !, 
,.. ,... ... 
......" .' 
·, ,BaHooM """" • in 

I'l.u ' ..,., , '"_ ..._. , 
 · r ~ r
" ,H".' 1".,,_,1... ,. __ , 
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Tile ArchwayPageS 
Simon Says: Do the Right Thing 

8y Toily
' !mo. 
\I,..komc r>e>. "oulon" 
:an.t " "rome back 'ofIUrn'~!t >I,,' 
dtt!l$' I .... loby " un"" WOo.l rM 
Dir«.Of of It... I'. omm'. l~nln 
.. 1:11) .... n". ynr I .. ,If be. 
tq;ul.. "<)1"""'151 r..,.. TN 
1",10",,)' olT......S lid' I.e aM 
0Ihtr _fullnfonnlllOll on ..I.­
H""O'"p"'.........liI}. and &Cfldcf 
"~ for """ uudc1>ts \1110" 
;vi .~"n! 'Imt In )our ' ..t:$ 
You ,, ~I . ...-a~s ,..,...,n,," )<>1" 
r.", frv. morliM o((oIICllt I 
"me r", ~'I'k'''' 'ion. ..P<"'n...• 
la1 OO1'1, i"'fe(hble It.mj "~. "".1 
.... olr•• • mI ,,(n." (,;""'" 
shIp,. Thrn,o ",.II~ ,, "" ..b<1" 
l i~ quuc I,• • IhK 
... ,111 <>I CUll'''', the", .. 
"n "me ~uit. lil ."1iI ,..u.....," .., 
,1.. f,u><~ !JO)-,/w ' '''un> '" 
....."pu\. h t". l>Ilt lo;d..l fat...· 
I."" 
Woh " 'Irm " .»ther 
and >k ,~, p~ CIOlM I. I I.d,'tIl. lin: 
,hi<: to, 11M .boo, ond ,I>n,,' ,,/J 
Ih~ ,emli. , ora ~,,,,,,, ,, lIn ~ 
\lit ... ,,111 ~ r . " "'kOOJI ...,on,. 
n.ert'l • " hoI. k>t of 'h-<' ~in~· 
tKh·()\htr-out '0' "11 0<\. And 
111< ", ', • who t. IQI ur wond«inS 
",lIal lhc n< VI ) .>," ill b" n~ 
with f'<SI"'Cl l1> r. I ~ l il><1 ! h iPl . 
dl l inll. ~nd 'nl i 'nl<'~ 
S~ il , ttll>' fi lllng" 
Ih" b., inn,no: ~ r lhe: no" ) ,or 
(0< rtl"ll>l n~ ,ludeO" ~" d ~ 
1", <:>1, I!IIl1 I"(I!" Ii"" )'~llI" $1""0" " . 
10 ol!~r S«ll . m"Jom dlOIl~tj 
.00ui rtl"Horuh~ I"~ " "l1t'11 
01>0... \h\1 ,n ...,Ii., ,I" 'h,,,,, 
",,.I..s, bu, I IIIoo~hl h m'¢l1 
M I fOOJ w.,. I" k..:k ('or; m~ 
< oT~"'n \h ,, )'nI 
11 ~ 10 do w"h Jo,n~ 
Iht n~"llt"lIG no" Ill.l.l ~'~u'", 
t>et. Of <(\<Ir'!" ...... hQ9< "()I'" 
,1"J}l OOIl( 111< "~h'lf,,o~. ~"' 
IUSI ,n Clio< 
L"lIo~. 'I~den,. at,.". 
on ~~mp"" ha, I"&. h.~ '>t\ll.1 
e'l'<n<"'~ l'II>,i,,& 1l'0III . 1»1" 
,..""" 'U ' ''~... Ma)be 
. '",b,l, al"'oJ) \..""" ,,1"'1" 
~l< 'Ie_,...1~o.,,"'c, R<It 
111<.. IIP'"_ ""')"'" tic) OOrI'l 
I f," J thalcollo,e meft 
and "lJmCn ' /CW so d,ITCIrll'f:._ 
\hl...udal" ~m K> boo mor~ 
romfo;d3ble "'"h m:n-al oOIIal 
"'" Mid "'~ ""I.iloIo. lin) ...,"'" 
.,ao:hod. Thai is ,,/I.,., a If'0Ir 
d./f",u~..,11 for "Mlu "Ito 
110". be"" l1Ii>od III ,,·a). lNI 
,...... .dat"","'ip. ODd Inrimk) _ 
Sotndimn Ihrsr ¥I" 
.u.k-J eauw «>nnotl for bmh 
"'... _ .."",on C>p<t101I, 
,,·h... ,~ .. lilt communic:al..,., 
abovI ho,," n<h pm;oo f..,1s. 
I've II"" i<>und lhal .ollegt 
.......... " r' m ro:cd Io'ulohnc.. 
.. i,h _ ni,mtU .~ill5;11nd 
amfl Wre 100" 10 r<> about tci­
IInS "Iu,""'r ",""I :and Ilttd 111 
• relal"",,,,,,p, 
So ....... do I nJ,:3n 1>\' 
""ins Ih ngh' Ihmg~ f"" 
ll.".,S. 1c1 '. IIlk ab<>u: ",,!, 'nn)'. 
h', .I,n ~n~ "ell on 'lo<- Bry'nl 
O3IInl',... :and ' h<",', "" n o< ... 
"""'re<~"'I' oboul" IOI'inll'_~ 
NOI. ,,, Ii", year " '&I"': ,hr,.·, 
"0 bw ,b,s>p you b"... I" 
1_ )""" "irginil) I>}' 
Th.n~.~ i. i~g ' 
fl<n')' o f ".<Iet", " "" 
U""1 1hoy a,. In commi:1<.! "',. ­
,i,,,, ;I-o il" - ,mlln ..~~ .,.. o,b~, _ 
In be 'nu~II)' imim:>1" A nd 
jo", i;oc....uSoe ) ""',,. ",,.:..,,, " 'llh 
,~'" f'<' ,"",l .. ,.,m< v,,,n' In ,-<)\j,
li''',<1",,,"',m<on tn,,, ) '~' h.,< 
",I"" ,,'.' ",,10 <><), ",." 
f" ',rt li,1 p..",cr 
y,,,, ".11 ..,,1< ~,\o ld 
".1,,"" •• ~h ",.. " l "u.,0n 
,1o:< lcl,nll ",hel" " '" ' ''~ ,h.. f'< '­
<m" "OI1b)' R«"" mb<, 
[!;oi"" oe d Ih. ,,,fm,,,, u, 
">POngc '"u'h)''' ~ , infdJ 
.pi, .xIe 
IX> Ih , t1ghl l l",,~ ' "" UI 
l'"<!jI« ' r"" "'O"Y,..,,,,,n,I;,,," 
IItId co l l ,'~~ , Iude"" ae 'O" th. 
fI1I1l{)n <old Itteir w~ r... lm8 
"bo\h~re d: ~.<v<d, - " r 
··d<traJ od"' bo:~luSoe of OI h." 
bth,~, on IO"ord, lbem 
OI\.n Ihe.. bolu, KltI 
OO",ltlllte a<U ()f ~""I h.nIS!­
mO"I.....d hav. Ioo~ bo.:<:n 8 """ 
of'l"I<: -school '~r<'i<:"«, dis­
mllse-J ... "" UnfOtlOfllle pan of 
~" "'~ u p 
S~_'wJly h~..'n~ ml\ ­
<oo<iu<:1 ",.","''' .>od n mile, 
(mm ,~romm••"" 
.boo! ~ scucknt $ :oppca"""., 
pre~ Mt J:>~ fJI .n",,1 
"""u'·;',-. 10> nim",~1 11<\.. ,Ii.. 
•..eh ... >uUo1l.'o>8UI~ ElodI on~ 
()f 1h<'" t>chl'i<n <an .11<:<1 >lu­
donl'!- """",M'::" "'ell bei": lind 
1hci...bol~~ '" lam So "" "'" 
"tl>II~'"r..1klIT<"!""( • ...xha 
.. i<h ""r<Cland d"",I' 
And Ii"",U~, do Ill< T1~hl 
Ihint;about ,kuhcl W.... u> boo 
a better 10,.,' I I) ha'·lftt ..., 
""m~()IJ'''''''''''3'S1ftI II) 
<"mm""i..,ng"~~ "ith ~ 
p;ut.... "M)"" I,~!O 01<1 '" 
bN.nd lSI; )"'" po.,,"Of "'.... 
he ...- $lie li1"" ,a 11.0.... dane. 
1.",-, 0CIu:>lf:.. "'m­
on ' HI,..';: se~ ;()OU ilK drunk 
'" " ."" """",,Doc ,, 110 ,~drullk II; 
"o;l) hI"..... _ 
Feo" " ..,..... je. lou<y 
...' :lCcomm~ 10 m",' ~pn-n 
and ~'••1",,,-. """,., !O ..... " 
unlll bOI1I pari"" """ oobt• .,d 
a k'fl AIS<>. ,. may be Illrpl 
b</!>.""" Uw. abouI ,,",U,' 
ass.:IUI! M..elhat ""in~ In",.klt_ 
cd c..~ " ' '''''lim... m:tk<- i"~ 
~' ffi<ul; 10 C\.--.n.~nI.o ..J<. 
.1tIJoul'h;1 oikn~. "n !he 
ok!,,<'< of imf'linno.', ,,_ 
S.~". l in !< ~liom, . ... 
. " im......"'" jU1 of"". ><~ ". , ~ 
I~_W" .,... ' ''''O.l1J bo fon. . ... 
"'t ,m L~ .'" "'" in.~""" j...., 
B.'i'l); I"",,~,,·,ru .oo ,~. 
n 'nk"m",", ,,, £ t~< """.1 
<"COOl",,,,, "" 'II.." .".",,,,,, " 
"". ".., "'';
s.., i< [><. f«1 I)· ~It LlT..l 
bul 00\ nal",~ It)" ~f"'l 
n.c", ', 01,,'")' ,,~)'" ,Cor 
Iml'" '' emonl and II",,, I<"m ,n~. 
C""'"'""",1l"" " l<)
" " T<'>f><'" and "" <1)' lnjO) 
'he , t.rt or,hl> " ." ) • • , .n,J "" 
",I< 
Q<JC<tH' '' " Cooc<rn, 
al:>OlJ I on' uf !hl l~ I"rr. ,,' , 1\85< 
or ",,,,,,,*t>ry,nl eJ" All 
. alll 4... <Q" id,n'i , i 
y"" Cd" /, ...1 h ' f WrI"'" ('uiu.. ,,", 
fum TIJob,' SUI"",- Dr"";;l~ rfllte 
I I<-",,~~-, C~t!"F. "" (J b'-K"",., 
"-m.1 mTbc Afrl," 1I) 
The information edge: 
Welcome Freshmen! 
Library offers several services 
By Coli. .. And.noft 
IUk~hU L~'<JTI/Jil 
T1-o: [)<Iu,ta..t; Judit~ 
Mupp w"""l")" 1uwC"d ., lhe 
c~~ [ Bello ernl... for 
lnf""""Ulln IfId T""""~ 
"" RO III fm/lmC1l to >10\1 b~ 
""" ..,,,,t'ple lho "",0<0 
otTm:d """"g...... lhe 0",,", 
librat) 
n.. "".,,""" ~ I, 
Itt, """",d dt:;k on "'" 1i<51 
noor. Ref",,,,," IitnnM' :are 
•• ",lab " III htlp .,udom.. II.. I 
pl. 'oc man) 1"1111 Ind ,,10<:. 
Iron;" InOUI"t'L:S o, ~,lJbloo '" 
tl",.,n. nit.., ............ an . <0 
be K~ In )'<>Ii< r" ,,(k:ntt 
11.0.11.""", or off-c:tmp'" " I. tho 
Ilbrat) " 'e b ",,~e 31 
knp' "rloJ' r;o an' .<"<Iu ~ hbr:lo}. 
Ch<l on IhI" ~· 
1"C'SOUr<t< link '" "" . """,,<Itd '" 
dlI~ ront:iln inl' ~nl<r.-, II" 
E6SCO onolProiju.>I). """'. (in 
l o:..,'Nuos) and fln....ial dlI. 
(in M"'l!m' Online). 
The ..r<"me li~j;jnl 
..~ help you loxl\< 1h. IppI"I)­
pr"" <bI~ 16 u"~f~ your 
' ......"'h -"'- a"" . 1..., 'each 
)'''" 00-. to find ,lit InfO<"m~I '" 
Y"". '"""---.I r"lm 1b. do.. b:ost. 
' I'~ le,m "''''. abuuI • 
p;>oi<:ul.. <bI.>l»>< , ';8" up r", 
""" "r ~", ""~";"Il ,1,1A.<... 
;n5!tue".,.,.1 OH:I...... ofr",(~ 
W ....,h\.'UI the lC11\C"\1<• ., 
., (\!)pm \1onw; -ThUl'\dg)_ 
(Sec: Traml.a'So ,lOllS und", 
tlI. R.f........c Sc,,",u l,nk) 
If)w 1I(C v'-'>O<'1tJ OIl • 
~ or Plo,cclllrld <Xl""'",nc-­
tns d, lllCtll!' Ioc.al"'B lhe 1" 1Or­
nlIlI"")1lIJ nft!d \0 compl et , II>< 
....jVlmf<I. caU Iht rt" !~ 
des~ III ill trJQ9 onJ ask 10 
BlUC III 1pe'<l1II""COI .. nb I ",(. 
tn'1ICe libn.lwl 
0...." an md,,1<Iu.a1 
IPI'Qltl\ltlct1~ lOll ",II dPicul$ 
"ou, _ch n«oJ\ "llh a .ct«­
....... IInian IIIld be sh~ ... ,11 

ulL )011 ,hrw", ,I\osc pnnl 
and ~IC'CUO<I1< rftOUIU!. 
\I an' 10 Ie.... more' 
Llbrwtl... CoIiOctlA"*rson 
(G1.nJ.-m", "rn>rll '*') and l'Iu l 
Jh...~. (erp<h'"1J1>p1n1 N Yl 
"" II< )W IO$I""~ _ !nut>­
duct" )O\II"Klr 
Krupp Library Hours 
Mon-Thurs' 7 30am 10 
mldnlgl'll 
Fn- 7'3Oam 10 mldnlghl 
S(lI- 10 OOam 10 S.OOpm 
Sun· noon 10 modn'llht 
Paul Ro ske . Re fltrenclt U brarian at the Oouglaa and 
Judilh Krupp Ub.ary. ia IUllt one o f seve ral staff 
members ready to help Bryanl s tuden tl!! at the 
library's ma in . e ference desk. 
Computer Service & Repair 
by iii Upgrade Source-
Complete pick-up & delivery service available to ..... U......o., PRO-rUNE 
r.-,... ~ n..__ u ~"""""' r ............ " A ..
r_p~ ~--
Ca ll Us Today! (401) 349-4040 or (800) 961-5889 
One Thurber Blvd. Smith field . RI 02917we'reOpen lOam - 6pm " 
Monday t h f ll Friday www.upgradesource.com/pc " ."'~-"-'--" -... I "" 
-~ 
~ ~-, ,'"-. "' -~,We Are Conveniently located Off 1-295, Exit 8b - Route 7 ---
--.... ....... ..­
BETTER! 
Fax In Orders 
401.231.8004 __t .... . s-o.. 0.,<:1<.... "" _"'H'" _ .... ,_... 
,,~ 
Apple. Valley Plaza 
9 Cedar Swam Road, Smithfield ~~~~:::"__-;~~:~~:~"'~:k:kc " T-"" _ -'. _<eo _Chich" T_ " ""...."'_. ..... dol .. . _ , """ .._ ....., • ...,........... , .", ' .98 
Gf,rm,," _ ......... _-. . _', ..., "'" 2 ,59 Chicken Ro.ngc~ ........~ _ ....... . , ..._ 3.98 

# 2 Any 
5<lm.....1 Cog T....... __ • ......' ..d _ 2 .59 Lone ly Chicken __,..... . _~.. , 
 3 .98Open: Sail P" r4< Dog SooN" , __. _" """ 2.59 
.-- I _,j.. _ 
Monday - Saturday: R.I . &-ind.~ Dog _ _ ... _.,..-._. 2. !W ,",uicol; C1,ickc:n _ .._ .... , ......... 3.98 

Buffalo Ocg ...,..,... ~... -. _ -.0.. 2.59 adeM" POMII ....... ___".__.. 
 3.9811 0m - l am 
.­& F....okin<J Hat ,Hot Dog -. ... """" 
...........
Sunday : 
_._.ord_s.."'57 T-8ird 
12 noon - 12 midnight The Junky"...:l tlog l _ " ....... , " _ ', 

:-:=-:::-:=-_____, ......__.. I -.', _,_ 
Lonely E>uy Dog _', ....'... . .. .._ l .87 R~IQ/' Junkyar<! Plna 2.31 
_ ........4_ ' 
 - Mushr""", ' ....kyOl"d Pi n a 2.159 
Ta.,..,.TO '" Ched. 2. 87 Pcppuo<li JunkyOl"'d PIlla 2. 59 
~""""'" " Ch~, 2.8T Sinorr'(l Junkyard Pluo. "V_...". 2.3l. 
~.... __.... _of___...,.Pino ........ """ _ ' . ......... . n._ ...., 2.87 

A~ubm Dog - _ ...... - & - 2.87 r~~:;;;~;;:::::=~.L:::!iii~.f'l8ig 04"" 's CellO>(c ........ 5-.......... _ 287 

_. ,..... 
6 .25 Ch~ddo.~ & Swiu 2.87# 3 Any CHIQ:EN, _" .... '" 625 Cltili & C~dQo~ 2,87#. Any SMALL SU8, ...... ,.... 
LAQGE' SUB#5 Any LARGE SUB. _ . f .... 8 ' 10 "II """,.i,,,,, bog ~. "'",,"'" ..... bo..,. 
_, '.....7 36 • ,IM_ 
2 . B7 1,..,...,~::f~ 
_ _____~#6 lIZ La CHICKEN TCNDERS, 
"'"'" "'-" IN. 
Poodl~ Cheue Friu .,...., ""... f~.. 
........It6oI,_ 
JWlkyord frl... _ ...... ~.. 
"0"' Q'ngs ........ _ •..,. 
J..,kyard Chili ...... _ . ,...... 
YO/Iku aa~d kGns 
Spike', NGehos T_ ... ........... doII. 
...._--._­
Garda~ SoICid 
Greek Sol<ld 
Add Gr!llild Chic ken . '" .,,{)tTfOOJ,,' 
Chips 
Spike ' s Fruh Q.,k~d QoII 
Hub Cop 1_ -..,...... _ 
Dog k .. ,,___ , __ 2 .87 "pilbulr' s..... ' a..... "'... _ •• _._ 
Qongcr •.,-Quo _ . .-.__ 2 87 It<llian _. _ .. , __ ..-... "n- • _ . 
O<>g 5poIoo • _,_, _ , _ 2 87 ....__ .._ 
FAT FREE VEGETARIAN 
2.6512 .96 1"==============,1 
2 55/. 99 
I 6412.57 
I 4912 ,48 
2.n 
'"" ,
, 3< 
.93 
93 
Buffalo 
&Te 
WINGS 
4G'C/lQ .99 
2CfIc/lO 99 
'!I:Ii'c/2,!i. 99 6Cif'd30.99 
", '... 
..."-.~, ... -,,, 
,~ '_"-I ~l 
8LT -... ..-., • •_ 
Turkey Bre..sT 
........ _._._......._" ­
....­ ~.""-
Seve"!!n 
Bank 
SpIke S 
Junkyard 
00" 
FOUllfGln 5«1.. 1.2'/1.".f7 OIhu SOUCU ' .... I.g,. _, ....._ . r ......., _ 

1. 25 _ •• _Spike's Bonled WOT..­
Spoq 'S ROell Bur 
Fruit .squ..cud u,,,,onodc 1.39 E.ocTro : .... ,............. _....,. " 
'" 

-- .00 
-----------
__ 
• • 
'Gym 
• p,", 
• Athletics OffICes I 
• WOf1<oot Center '" 
Belk! Center ---­-----l 
Inlemel Cale 
Computers 
Books and Reference I 
Malenals 
Koffler Centttr 
~" 
like 
impor18tlt 
. 
Um.. .You live in one of these 
, 
Ha~ 16 And :"'~ 
Health Services 1 -
Meeting Rooms 
South DinIng Hall 
Subway 
Pizza Hut 
The Scoop ~. Student Activities 
(Archway,SPB, 
elc) 
Map 
rTIJc Centet 
IOf Excefjenco 
'WJMF 
• F!nancl3i Aid 
• Admissions 
• Career ServiceS ~ I .....,. Academic AdVising 
• All classrooms and 
lar.ully sUItes 
Of 
• Residence Ufe 
• Writing Center 
• Intercultural 
ICenter 
Bryant 
EII8_MJIIs~ 8I>d Enrc ·~ 
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